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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah : R.KA209 Rabu 13:01-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 
4 Mar 2020 
Pendahuluan kontrak perkuliahan 
41 √ INDING GUSMAYADI 
2 
Rabu 
11 Mar 2020 
Dasar stabilitas dan kinetika reaksi 
41 √ INDING GUSMAYADI 
3 
Rabu 
18 Mar 2020 
Kecepatan reaksi 
41 √ INDING GUSMAYADI 
4 
Rabu 
25 Mar 2020 
Reaksi-reaksi Komposit 
41 √ INDING GUSMAYADI 
5 
Rabu 
1 April 2020 
Reaksi enzimatis  
Reaksi dengan Katalis 
41 √ INDING GUSMAYADI 
6 
Rabu 
8 April 2020 
Stabilitas dalam sediaan obat 
41 √ INDING GUSMAYADI 
7 
Rabu 
14 April 2020 
Faktor berpengaruh pada stabilitas sediaan 
41 √ INDING GUSMAYADI 
8 
Kamis 
30 April 2020 
Ujian Tengah Semester 
41  INDING GUSMAYADI 
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Jadwal Kuliah : R.KA209 Rabu 13:01-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 
Rabu 
13 Mei 2020 
Stabilitas dalam sediaan padat 
41 √ INDING GUSMAYADI 
10 
Rabu 
20 Mei 2020 
Faktor yang berpengaruh pada stabilitas sediaan padat 
41 √ INDING GUSMAYADI 
11 
Rabu 
3 Juni 2020 
Stabilitas dalam sediaan semi padat 
41 √ INDING GUSMAYADI 
12 
Rabu 
10 Juni 2020 
Faktor yang berpengaruh pada stabilitas sediaan semi padat 
41 √ INDING GUSMAYADI 
13 
Rabu 
17 Juni 2020 
Stabilitas dalam sediaan cair 
41 √ INDING GUSMAYADI 
14 
Rabu 
24 Juni 2020 
Faktor yang berpengaruh pada stabilitas sediaan Cair 
41 √ INDING GUSMAYADI 
15 
Rabu 
1 Juli 2020 
Stabilitas dan faktor berpengaruh pada sediaan steril 
41 √ INDING GUSMAYADI 
16 
Kamis 
23 Juli 2020 
Ujian Akhir Semester 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
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NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 








2 1504015201 JULIA SISKAWATI               
3 1504015251 NADYA FIRSTIANA               
4 1504015284 NUR MEINANDA HANDI RESMANA               
5 1504015394 SRI ASTUTI               
6 1504015402 SYAHIDUL QURNY SUNARYA               
7 1604015014 DIAH ULFANI               
8 1604015026 FANNY SETTIANINGSIH               
9 1604015114 RIZKI SEPRIDAYANTI ZENDRATO               
10 1604015192 INAYAH AKMILATUL MAGHFIRAH               
11 1604015225 HANUM KUSUMA DEWI               
12 1604015387 SITI NUR AISYAH               
13 1704015006 EVA KHAERUL MAGFI               
14 1704015008 IIS NURWIATI               
15 1704015032 AULIA PARAMITHA HENINGTYAS               
16 1704015042 SALSABILA KINANTI WARDINI               
17 1704015056 LIFIA NURFADILAH               
18 1704015057 GINTA RANIARA SALSABILAH               
19 1704015082 NUR SABILA BLESZINKY               
20 1704015086 NUR AZIZAH               
21 1704015092 ALLINDA               
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23 1704015112 NUR AFIFAH               
24 1704015122 DEWI AYU AGUSTIN               
25 1704015133 CICI APRIYEGA               
26 1704015143 SITI KHOIRUNISA               
27 1704015177 RADITYA NAUFAL RIYANTO               
28 1704015189 LARASATI UTAMI               
29 1704015192 ZELLA VESALIANA               
30 1704015194 FRISCA VIDYA NINGRUM               
31 1704015196 ADE NURUL LUTHFIYYAH               
32 1704015203 NADYA PUSPA KUSUMAH               
33 1704015204 ROHAYANI ALIA               
34 1704015232 RISKA DWI ASTUTI               
35 1704015252 DELVA SARI               
36 1704015263 WISNU DARMAWAN               
37 1704015274 THASA NABILA PUTRI               
38 1704015275 YOLANDA VALENTINE KUSMAYADI               
39 1704015293 PUJI SETIA RAHAYU               
40 1704015325 SHONIA FATWA               
41 1704015327 RAUDHATUL JANNAH               
42 1704015337 SIRLLY MAHARANI               
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43 1704015345 FARUK KATILI BASYAROH        UTS 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1504015025 ANDHINI  PRATIWI KUSDIYANTI  74 73  60 100 B 70.80
 2 1504015201 JULIA SISKAWATI  72 66  60 100 B 68.80
 3 1504015251 NADYA FIRSTIANA  56 65  56 100 C 62.20
 4 1504015284 NUR MEINANDA HANDI RESMANA  80 75  56 100 B 71.40
 5 1504015394 SRI ASTUTI  86 93  42 100 B 71.20
 6 1504015402 SYAHIDUL QURNY SUNARYA  78 74  56 100 B 70.60
 7 1604015014 DIAH ULFANI  76 76  64 100 B 73.60
 8 1604015026 FANNY SETTIANINGSIH  72 71  56 100 B 68.20
 9 1604015114 RIZKI SEPRIDAYANTI ZENDRATO  80 85  75 100 A 81.00
 10 1604015192 INAYAH AKMILATUL MAGHFIRAH  78 74  56 100 B 70.60
 11 1604015225 HANUM KUSUMA DEWI  68 79  56 100 B 68.60
 12 1604015387 SITI NUR AISYAH  62 67  56 100 C 64.40
 13 1704015006 EVA KHAERUL MAGFI  76 80  68 100 B 76.00
 14 1704015008 IIS NURWIATI  54 80  74 100 B 71.80
 15 1704015032 AULIA PARAMITHA HENINGTYAS  60 75  82 100 B 75.80
 16 1704015042 SALSABILA KINANTI WARDINI  62 75  82 100 B 76.40
 17 1704015056 LIFIA NURFADILAH  74 70  58 100 B 69.40
 18 1704015057 GINTA RANIARA SALSABILAH  72 73  60 100 B 70.20
 19 1704015082 NUR SABILA BLESZINKY  74 84  74 100 B 78.60
 20 1704015086 NUR AZIZAH  68 72  64 100 B 70.40
 21 1704015092 ALLINDA  84 81  64 100 B 77.00
 22 1704015107 CHANDRA ADAM LESMANA  64 67  82 100 B 75.40
 23 1704015112 NUR AFIFAH  78 76  56 100 B 71.00
 24 1704015122 DEWI AYU AGUSTIN  62 69  56 100 C 64.80
 25 1704015133 CICI APRIYEGA  62 79  60 100 B 68.40
 26 1704015143 SITI KHOIRUNISA  58 71  54 100 C 63.20






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1704015189 LARASATI UTAMI  74 67  76 100 B 76.00
 29 1704015192 ZELLA VESALIANA  86 89  68 100 A 80.80
 30 1704015194 FRISCA VIDYA NINGRUM  84 86  78 100 A 83.60
 31 1704015196 ADE NURUL LUTHFIYYAH  68 78  62 100 B 70.80
 32 1704015203 NADYA PUSPA KUSUMAH  88 80  64 100 B 78.00
 33 1704015204 ROHAYANI ALIA  84 77  68 100 B 77.80
 34 1704015232 RISKA DWI ASTUTI  86 83  72 100 A 81.20
 35 1704015252 DELVA SARI  58 60  60 100 C 63.40
 36 1704015263 WISNU DARMAWAN  68 80  62 100 B 71.20
 37 1704015274 THASA NABILA PUTRI  72 67  54 100 C 66.60
 38 1704015275 YOLANDA VALENTINE KUSMAYADI  70 70  58 100 B 68.20
 39 1704015293 PUJI SETIA RAHAYU  76 84  62 100 B 74.40
 40 1704015325 SHONIA FATWA  74 71  72 100 B 75.20
 41 1704015327 RAUDHATUL JANNAH  52 64  60 100 C 62.40
 42 1704015337 SIRLLY MAHARANI  74 70  72 100 B 75.00
 43 1704015345 FARUK KATILI BASYAROH  74 58  68 100 B 71.00
 44 1704015355 LISA AMELIA KARLINA  82 74  64 100 B 75.00
INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt.
Ttd
